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5HVXPHQ La falta de insumos para desarrollar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la asignatura de Control de malezas, así como el 
contar con un solo texto guía desactualizado y ciertas restricciones para 
salidas de campo, motivaron la elaboración de material didáctico de apo-
yo con materia prima del sector. El proceso innovador se generó con 
la participación de los estudiantes para la construcción de un herbario 
propio, al cual se le denominó “malherbario”. Este sirvió para la consoli-
dación de los contenidos y de la información teórica recibida en clase, a 
través del desarrollo de los tres saberes, y en especial del saber hacer. La 
DFFLyQHGXFDWLYDSHUPLWLyODJHQHUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDVTXH
permiten al estudiante ser capaz de producir una respuesta propia que 
no había sido previamente memorizada.
3DODEUDVFODYH Educación, formación y transferencia.
6XPPDU\ Making a “malherbario” as an input for the deve-
lopment of competencies for the “Weed control” course. Lack of 
inputs to carry out the teaching-learning process in the Weed control 
course as well as having a single outdated guidebook and certain res-
WULFWLRQVIRU¿HOGWULSVOHGWRWKHFUHDWLRQRIWHDFKLQJVXSSRUWPDWHULDO
using raw material of the surrounding areas. The innovative process was 
fostered with the participation of students for making their own herba-
rium, called “malherbario”. This served to strengthen the contents and 
the theoretical information received in class, through the development of 
three types of knowledge, in particular the know-how. The educational 
DFWLRQDOORZHGWKHGHYHORSPHQWRIVSHFL¿FFRPSHWHQFLHVWKDWHQDEOHVWX-
dents to be capable of producing their own response that had not been 
previously memorized.
.H\ZRUGV Education, training and transfer.
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INTRODUCCIÓN
El syllabus de la asignatura “Control de malezas” (Flores, 2012) que se 
imparte en el cuarto semestre de la carrera de ingeniería agropecuaria 
IASA I, ex– Instituto Agropecuario Superior Andino, de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, antigua Escuela Politécnica del Ejército, de la 
PRGDOLGDGSUHVHQFLDOLQGLFDODVFRPSHWHQFLDVJHQpULFD\HVSHFt¿FDGHO
área de conocimiento agrícola de esta carrera perteneciente al Departa-
mento de Ciencias de la Vida y la Agricultura. Además añade el elemento 
de competencia de la asignatura, su descripción, contenidos, la contri-
EXFLyQGHODDVLJQDWXUDDODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\HOUHVXOWDGR¿QDOGHO
aprendizaje esperado; todo esto, de forma muy detallada, pero no plan-
tea mecanismos de logro.
Para la inicialización de este trabajo y como punto de partida se plan-
teó una interrogante que oriente y dé pautas de cómo llegar a cubrir lo 
estipulado en el syllabus solo con ayuda de bibliografía, pocas o ninguna 
salidas de campo, y una carencia total de material de apoyo.
Para el cumplimiento de esto, se planteó un solo objetivo general: desa-
UUROODULQVXPRVSURSLRVFRQPDWHULDOYHJHWDOGHOVHFWRUSDUDHOD¿DQ]DPLHQWR
de los conocimientos necesarios en la asignatura de Control de malezas, a 
través de la elaboración de un “malherbario” que estimule la generación de 
competencias requeridas en el campo profesional agropecuario.
Conceptualización
El diccionario de la lengua española no tiene registrada la palabra “mal-
KHUEDULR ´VLQR~QLFDPHQWH³KHUEDULR ´GH¿QLpQGRODGHGLIHUHQWHVPDQH-
ras. Uno de los conceptos relacionado con la botánica, que literalmente 
dice “Colección de plantas secas” (RAE, 2012) es el que permite tener el 
punto de partida para la generación del término compuesto nuevo.
De las múltiples búsquedas realizadas en la web e Internet, solamente 
se encontró dos coincidencias para el término “malherbario”, así: en un 
IRURGHLGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVYHJHWDOHV,QIR-DUGtQ\HQXQ
artículo arquitectónico (Sánchez Gómez, 2012); pero en ninguno se lo 
GH¿QHGHPDQHUDDOJXQD
También fueron consultadas siete bases de datos, 14 bases de datos de 
libre acceso, cinco e-books, y el repositorio digital disponible para la comu-
nidad universitaria, a través de la página web de la Biblioteca Alejandro 
Segovia Gallegos. No se encontró ninguna coincidencia relacionada con el 
término “malherbario”. Lo que da a entender que el estado de esta temáti-
ca actualmente y la utilización del vocablo en cuestión es casi nulo.
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Con estos antecedentes, se propone el término “malherbario” para de-
¿QLUDOPXHVWUDULRGHSODQWDVVHFDVFODVL¿FDGDVWD[RQyPLFDPHQWH\FRQ
información relevante, usado como material de apoyo para el estudio de 
la asignatura de malezas.
MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología elaborada por el autor (Abril, 2011) toma como re-
ferencia sus propias experiencias desarrolladas anteriormente en otra 
institución de educación superior ecuatoriana para generar competencias 
ambientales en estudiantes de pregrado, modalidad semipresencial. La 
metodología fue adaptada a las nuevas necesidades, pregrado en mo-
dalidad presencial, y requerimientos del nuevo contexto educativo por 
resultados de aprendizaje.
El mecanismo de participación como estrategia metodológica y peda-
gógica en la generación de conocimiento fue desarrollado por el docente 
conjuntamente con sus educandos en las horas clase (4 horas semana-
les) durante un periodo académico (semestre septiembre 2014–enero 
2015). Se realizó por separado, pero simultáneamente en dos cursos con 
un total de 25 estudiantes.
Cada alumno seleccionó cinco plantas, consideradas como malezas a 
su elección y teniendo en cuenta el listado base presentado en el docu-
mento “Malezas. Rol, Ecología, Fisiología, Morfología y Taxonomía – Es-
pecies importantes en Ecuador” (Ordeñana, 1992).
El listado de malezas se fue elaborando de forma gradual a medida 
que cada estudiante determinaba con qué material vegetal trabajaría, 
de tal manera que no se repitan. Para lo cual se diseñó una plantilla de 
registro de malezas (ver Tabla 1), que era entregada y archivada en una 
FDUSHWDGLVHxDGDSDUDHOHIHFWR&DGDHVWXGLDQWHYHUL¿FDEDFRQDQWLFLSD-
FLyQHVWHDUFKLYRD¿QGHHYLWDUGXSOLFLGDGHQODVPDOH]DVFRQODVFXDOHV
trabajaría.
Tabla 1. Plantilla de registro de malezas.
ȹ ESTUDIANTE, FECHA Y FIRMA
MALEZA
Nombre vulgar 
MALEZA
1RPEUHFLHQWt¿FR
a. a.
b. b.
c. c.
d. d.
e. e.
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Cada paralelo por separado desarrolló el modelo de “malherbario” a 
VHUXVDGRSULPHUDPHQWHFRQOOXYLDGHLGHDV\SRVWHULRUPHQWHXQL¿FDQ-
do criterios y llegando a acuerdos democráticos, de tal manera que la 
propuesta fue de los estudiantes y no del profesor. Las dos propuestas 
IXHURQXQL¿FDGDVHQXQVRORFULWHULRJUXSDOSDUWLFLSDWLYRD¿QGHWHQHU
un documento idóneo que permita desenvolverse bajo los mismos pará-
metros, tanto de forma como de fondo, de manera homogénea.
Los materiales utilizados para la elaboración de un “malherbario” fue-
ron: una carpeta de cartulina de color beige, papel bond para las im-
SUHVLRQHVGHWH[WRSODQWDVGHOOXJDUVHOHFFLRQDGDV\GLVHFDGDVSHU¿OHV
SOiVWLFRVJUDSDVYLQFKDVFiPDUDIRWRJUi¿FDURWXODGRUHVWH[WRVJXtD
consulta en Internet.
El “malherbario” tiene una particularidad única, y es que fue desarro-
llado en forma de álbum y no con el carácter clásico de herbario. Consta 
de cuatro caras: 1) portada, 2) texto informativo, 3) planta representati-
va, y 4) contraportada. Un ejemplo del trabajo terminal se presenta en la 
Figura 1 a continuación:
La cara uno, portada, tiene como elementos: logotipos universitario 
y de carrera; denominación completa de la universidad, departamen-
to, carrera, asignatura; nombres y apellidos del estudiante; nivel al que 
pertenece; nombres y apellidos del profesor; y una fotografía digital de 
autoría propia de la planta en su hábitat natural antes de ser arrancada.
La cara dos tiene información detallada de la planta: nombre vulgar 
\FLHQWt¿FRGHODPDOH]DWD[RQRPtDGHWDOODGDFRQGLYLVLyQVXEGLYLVLyQ
FODVHRUGHQIDPLOLDWULEX¿WRJHRJUDItDFRQRULJHQGLVWULEXFLyQ\FODVL-
¿FDFLyQSRUKiELWDW¿VLRORJtDSDUDLGHQWL¿FDUORVFDUDFWHUHVUHVDOWDQWHV
clima, ciclo, propagación y especialidad; morfología detallada de raíz, ta-
OORKRMDVÀRUIUXWR\VHPLOODHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVRJUDGRQRFLYRRWURV
usos (de tenerlos); cultivos a los que ataca; tipos de control; y, bibliogra-
fía.
La cara tres en base a Vera (2014) incluye la planta completa prepara-
GDFRQWHQLHQGRKD]GHODKRMDÀRU\RIUXWRYLVLEOHHQYpVGHKRMDPDU-
JHQ¿FKDGH³PDOKHUEDULR´\VREUH/D¿FKDSUHVHQWDLQIRUPDFLyQGH
QRPEUHFLHQWt¿FRJpQHURHVSHFLHQRPEUHFRP~QQRPEUHYXOJDU
nombres y apellidos del colector (estudiante); fecha de colecta (dd/mm/
año); lugar de colecta detallando la provincia, cantón, parroquia y sector.
La cara cuatro, contraportada, se presenta vacía.
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Figura 1. Esquema de “malherbario” con tres caras informativas.
La evaluación de los trabajos realizados se realizó entre estudiantes 
sobre la presentación oral, productos desarrollados –“malherbario” y evi-
dencias magnéticas del proceso realizado-. El docente no intervino en 
ninguna deliberación, tan solo como mediador del proceso.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estudiantes de manera inconsciente fueron aprendiendo los nombres, 
WDQWRYXOJDUFRPRFLHQWt¿FRGHODVSODQWDVVHOHFFLRQDGDVSDUDUHDOL]DUHO
“malherbario”, al comparar las que traían apuntadas con las ya existentes 
en el archivo de los primeros estudiantes que habían presentado con an-
terioridad, de tal manera que para los últimos estudiantes la tarea fue más 
GLItFLO(QHOSDUDOHOR³$´ VHLGHQWL¿FDURQPDOH]DV\HQHO³%´
A pesar de tener un formato estandarizado para la elaboración del 
“malherbario”, los estudiantes lo variaron en pequeños detalles enfati-
zando su aporte o marca personal. Las variaciones se dieron en plasti-
¿FDFLRQHVWRWDOHVGHODSODQWD\WH[WRPiUJHQHVGHFRORUHV\GHWDOOHV
artísticos, que no deterioraban el contenido del trabajo realizado.
CONCLUSIONES
Es necesario aclarar que las malezas en términos generales son lla-
madas también como malas hierbas, dando a entender y con prejuicio, 
que no son buenas. Esta concepción es errónea, de ahí que al impartir la 
asignatura se aclara que en la naturaleza no hay plantas buenas o malas, 
sino que cada una de ellas cumple un rol importante dentro de los eco-
sistemas y de los ciclos biogeoquímicos.
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Los “malherbarios” elaborados fueron entregados a la biblioteca de la 
carrera, y en la actualidad sirven de material de consulta, tanto de do-
centes como de estudiantes.
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